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Zastanówmy  się,  jak  takt  jest  rozumiany  na  gruncie  pedagogiki, 
w  szczególności w  zakresie  pedeutologii? Należy  zaznaczyć,  że  badacze 
nadal  poszukują  czynników,  które  decydują  o  wartości  nauczyciela  oraz 
wpływają  na  efektywność  jego  działalności.  Zastanawiają  się:  kim  jest?; 
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cenzowana publikacja: Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela, jest kon-
tynuacją myśli nad taktem pedagogicznym, jaką J. Michalski zapoczątkował 





gogicznym  takcie.  Pedagogiczny  takt  dla  nauczyciela  jest  tym,  czym  dla 
śpiewaka głos albo słuch dla muzyka” (s. 65).
Recenzowana książka  zawiera  teoretyczne  rozważania na  temat  taktu 
pedagogicznego. Należy  zaznaczyć,  że współcześnie  ta  problematyka  jest 
pomijana i niedoceniana w środowisku naukowym, jak i w rzeczywistości 
szkolnej. Niewielu badaczy podejmuje się analizy tej tematyki oraz w nie-




pojawia  się  tendencja  do  eliminowania  trudnych  kategorii  edukacyjnych, 
tym samym pomijane są nowe problemy pedagogiczne, a z drugiej strony 
występuje potrzeba myślenia humanistycznego, z uwagi na skomplikowany
2  Stefan Baley, Psychologia wychowawcza w zarysie (Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1958).
3  Zygmunt Mysłakowski,  „Tresura  czy wychowanie”, Nowa Szkoła  11  (1969); Zyg-
munt Mysłakowski, Pisma wybrane  (Warszawa:  Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkol-
nych, 1971).
4  Henryk Rowid, Podstawy i zasady wychowania (Warszawa: Wspólna Sprawa, 1957).






Doskonalenia,  2000); Nauczyciel szkoły specjalnej: szanse i bariery działalności zawodo-
wej  (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002); Takt pedagogiczny 











Podejmowana w  pracy  pt. Rzecz o takcie pedagogicznym nauczycie-
la  problematyka  została  zaprezentowana  w  pięciu  rozdziałach.  Pierwszy 
rozdział  (Wprowadzenie do problematyki taktu) J. Michalski  poświęcił 
ogólnym  rozważaniom  dotyczącym  tworzenia  pojęć  humanistycznych,  ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na słowo takt. Poza tym uwzględnił aspekt 
synonimiczny oraz różne podejścia do rozumienia znaczenia tego terminu. 
Podkreślił,  że  takt  jest  kategorią  abstrakcyjną,  a  zarazem  skomplikowaną 
badawczo ze względu na trudność odpowiedniego uzasadnienia naukowego, 
wynikającą  ze  złożoności  paradygmatów  i  teorii  pedagogicznych. W dru-
gim rozdziale (Geneza taktu pedagogicznego i ujęcie interpretacyjne) autor 





dziale (Charakterystyka wybranych nurtów teoretycznych z odniesieniem do 
taktu pedagogicznego) J. Michalski dokonał analizy  taktu pedagogicznego 
z perspektywy różnorodnych koncepcji wychowania, sytuując go w zakresie 
pedagogiki  filozoficznej,  pedagogiki  serca,  pedagogiki międzykulturowej, 
pedagogiki humanistycznej oraz nurtu Nowego Wychowania. Czwarty roz-
dział (Pedeutologiczny obszar rozważań nad taktem pedagogicznym) zawie-
ra różne koncepcje, perspektywy oraz kierunki rozwoju pedeutologii. Celem 









































wania  relacji  pomiędzy nauczycielem a  uczniem,  a  zarazem wpływają  na 
skuteczność jego działalności. Jest to szczególnie istotne dzisiaj, kiedy w re-
lacjach z młodym człowiekiem pojawiają się postawy egoistyczne, roszcze-




wykorzystał  do  zaprezentowania  wybranych  zagadnień. W  recenzowanej 









sie  pedeutologii,  gdyż  zaprezentowane  w  niej  treści  stanowią  zachętę  do 
wdrażania  kategorii  taktu  pedagogicznego do własnej  działalności  dydak-
tyczno-wychowawczej.  J. Michalski  ukazał  takt  jako  szczególnie  ważny 
aspekt w  tworzeniu  sztuki  nauczycielskiej, w dążeniu do profesjonalizmu 
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Nakładem Wydawnictwa  Studio  NOA  Ireneusz  Olsza  opublikowana 
została w 2015 roku praca Tomasza Piechniczka pod tytułem: Kultura i reli-
gijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej. Socjologiczne studium przy-










na  analizie  bogatej  literatury  przedmiotu  –  zaprezentował wybrane  ujęcia 
socjologiczne  religii  i  religijności, omówił  społeczno-integracyjne  funkcje 
religijności,  a  także poruszył  problem praktyk  religijnych  jako manifesta-
cji przynależności do wspólnoty lokalnej. Dopełnieniem teoretycznej części 
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